










































































































SONOT NA ASEN KAVAEV 
 
(Jovanka Drugovac, Son, Pregled na `ivotot i kni`evnoto delo na Asen 






 Najnovata kniga na d-r Jovanka Drugovac naslovena ednostavno kako 
"Son", so podnaslov: Pregled na `ivotot i kni`evnoto delo na Asen Kavaev, gi 
predo~uva pred po{irokata javnost delata na eden od podzaboravenite 
makedonski avtori koi tvorele na dva jazika - na bugarski i na makedonski. 
Stanuva zbor za Asen Kavaev ~ie{to tvore{tvo zasega bezmalku vo site 
`anrovi na literaturata - pesni, poemi, raskazi, romani, drami, opereti. I 
u{te vo start Drugovac }e ja poso~i tokmu taa na{a "zaboravenost" da im go 
dademe dol`noto nau~no vnimanie, no i po~it, na mnogumina zaslu`ni dejci od 
poleto na makedonskata kni`evnost: "Vo makedonskata literatura i vo 
literaturnata istorija e sodr`ano celo bogatstvo od brojni neistra`eni, no 
tolku zna~ajni avtori i vredni dela. Tie avtori celosno go zaslu`uvaat i so 
decenii ~ekaat na nau~no vnimanie. Eden od niv e, sekako, Asen Kavaev, 
publicist, pisatel i advokat". Taka, Jovanka Drugovac se zafa}a so eden 
monografski opis na deloto na Kavaev koe po nekolku decenii od arhivite na 
MANU, eve, izleguva na belata makedonska videlina. 
 Stanuva zbor, vsu{nost, za monografija za Kavaev vo koja se nudi 
deskripcija na negovata kni`evna ostav{tina deponirana vo arhivata na 
Makedonskata akademija. Me|utoa, avtorot na ovaa monografija ne se 
zadovoluva samo so eden {tur i statisti~ki opis na deloto na Kavaev, ami na 
mnogu mesta se dava edna, bi rekle, impresionisti~ka interpretacija na 
negovite dela, osobeno vo delot na poezijata i na raskazite. Jovanka Drugovac 
pristapuva kon deloto na Kavaev neobremeneta od kakvi bilo predrasudi deka 
ona za {to se pi{uva treba da bide najvredno, ili pak vo najmala raka so 
"visoki" literaturni vrednosti. Avtorot na ovaa monografija so osobeno 
vnimanie pristapuva kon onie dela na Kavaev koi nesomneno go zaslu`uvaat 
epitetot "kni`evni", no i kon onie tvorbi koi se, taka da se ka`e, so pomala 
literaturna vrednost. Vpro~em, Jovanka Drugovac nema zazor i sosema otvoreno 
i jasno ocenuva i procenuva deka oddelni dela na Asen Kavaev, ednostavno, go 
nemaat neophodnoto kni`evno nivo. Taa vo nekolku navrati e decidna vo vrska 
so vrednosta, odnosno nevrednosta na oddelni segmenti od deloto na Kavaev: 
"Nema da gi prosledime site pesni na Kavaev. Pri~inata e edna. Sekoja negova 
pesna ne go zaslu`uva na{eto vnimanie. Zna~i, }e se zadr`ime samo na onie koi 
spored nas imaat ne{to vo sebe. A, toa ne{to e sekako onaa vrednost, ona 
'ne{to' poradi koe pesnata ostanuva vo makedonskata poezija". Ili, pak, na 
drugo mesto: "Na{a zada~a ili pak na{a cel ne e da go vivnuvame poetskoto 
tvore{tvo na Kavaev tamu kade {to ne pripa|a. Negovoto poetsko delo ne go 
sporeduvame doveduvaj}i go vo relacija so nekoj drug na{ poet". I na treto 
mesto: "Asen Kavaev ostavi edno vredno poetsko nasledstvo. Vredno za na{ata 
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literatura, bidej}i taa e zbogatena so nego, no ne mo`eme da go sporeduvame 
Kavaev so onie poeti koi izvr{ile vlijanie vo poezijata i ostavile poetski 
tvorbi koi se na{ blesok, a tie traewe". Poso~enite izvodi od monografijata 
kako stavovi na Jovanka Drugovac se dovolno pokazatelni za svesta na avtorot 
deka eden kni`even materijal bara neophodna selektivnost pri obrabotkata, no 
i vnimatelnost pri prosuduvaweto za negovata kni`evna vrednost. Jovanka 
Drugovac, o~igledno, uspeala vo tekot na sistematiziraweto na deloto na Asen 
Kavaev da gi izdvoi vrednite od pomalku vrednite kni`evni tvorbi. 
 Knigata "Son" na Jovanka Drugovac e koncipirana vo nekolku delovi pri 
{to, kako {to potencira i samiot avtor, e po~ituvan i primenet hronolo{kiot 
princip - pri sistematiziraweto, no i pri tolkuvaweto na deloto na Kavaev. 
Po predgovorot i blagodarnosta, sleduva biografijata na Asen Kavaev, pa 
pregledot na negovoto tvore{tvo kade {to se dava prakti~no popis na 
kni`evnoto delo na Kavaev; potoa go prosleduvame tolkuvaweto na poezijata na 
Kavaev; pa pregledot i tolkuvaweto na prozata, poto~no na raskazite i dramite 
(za romanite Drugovac najavuva posebna studija); i na kraj se objavuvaat 
narodnite svadbarski pesni koi gi sobiral i gi zapi{uval Asen Kavaev. 
Podatok koj zboruva deka ovoj makedonski avtor se zanimaval i so pra{awata na 
folkloristikata. 
 Vo vrska so objavuvaweto na makedonskite svadbarski pesni od Kavaev bi 
prilo`ile tuka edna zna~ajna zabele{ka od avtorot na ovaa monografija. 
Stanuva zbor za mo{ne va`noto pra{awe na kompetentnosta, odnosno 
nekompetentnosta. Mora tuka da potencirame deka vo ovaa monografija samo se 
objavuvaat narodnite pesni koi gi zapi{al Kavaev bez tie da bidat 
elaborirani, odnosno tolkuvani. Zo{to? Zatoa {to avtorot na ovoj 
monografski trud, za razlika od mnogumina drugi vo na{ata kni`evno-nau~na 
sredina, ja ima vo sebe svesta, no i doblesta da go ka`e otvoreno i jasno faktot 
deka eden ~ovek i da saka ne mo`e da bide kompetenten za site oblasti (ili ako 
sakate podoblasti) vo literaturata. Vo vrska so objavuvaweto na svadbarskite 
pesni Jovanka Drugovac potencira: "Pretpostavuvame ili znaeme deka 
makedonskite narodni pesni zapi{ani li~no od Asen Kavaev vistinskite 
tolkuva~i }e gi imaat vo nau~nite rabotnici ~ij nau~en interes i specijalnost 
e tokmu narodnoto tvore{tvo. Zatoa, sobira~kata dejnost na Kavaev im ja 
prepu{tame na kompetentnite, a na{a nau~na dol`nost e pronajdeniot 
materijal da go prezentirame na makedonskata nau~na javnost. Dol`nost e, no i 
na{a gordost". Taka, Jovanka Drugovac implicitno n# potsetuva na pove}e 
vrednosni kategorii koi kako da sme gi podzaboravile: nau~en interes i 
specijalnost, kompetentnost, nau~na dol`nost. Ne e potreben komentar. 
Mislam deka se razbirame. 
 Monografijata na Jovanka Drugovac za Asen Kavaev e vredna najmalku 
poradi dve raboti. Prvo, go bri{e pravot i go vadi od zaborav kni`evnoto delo 
na eden makedonski deec koj celiot svoj `ivot bil vrzan za tatkovinata 
Makedonija. I vtoro, n# potsetuva na na{ata dol`nost nikoga{ da ne gi 
zaboravame onie koi, onolku kolku {to znaele i umeele, dale svoj pridones vo 
razvojot na makedonskata kni`evna misla. Toa e na{a dol`nost, no sekoga{ 




           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
